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ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO 
(Documento de Sala de Conferencias No.15) 
E l Sr . . HEURTEMATTE (Comisionado de As i s t enc ia Técnica) hace una 
d e c l a r a c i ó n . ^ 
El S r . EZEKIEL (Organización de l a s Naciones Unidas para l a 
Agr icu l tu ra y l a Alimentación) teme que l a dec la rac ión que hizo en l a 
reunión a n t e r i o r haya causado e r r o r e s de i n t e r p r e t a c i ó n respec to de l a 
pos ic ión que t i e n e l a FAO en mater ia de d e s a r r o l l o económico, por l o 
que q u e r r í a hacer una breve dec la rac ión sobre l a propuesta presentada 
a l Comité. La FAO conf ia que l o s recursos p r e v i s t o s en e l proyecto 
de r e so luc ión pe rmi t i r án a l a CEPAL d e s a r r o l l a r y ampliar aún más 
l a ayuda que ha estado of rec iendo a l o s p a í s e s la t inoamer icanos para 
l a programación económica. La CEPAL y l a FAO han cooperado e s t r e -
chamente en l o s aspec tos a g r í c o l a s de esas a c t i v i d a d e s an te r io rmente , 
y se a l eg ra de ver que en e l proyecto de r e so luc ión se prevé l a 
cont inuación de esa cooperación en i gua l forma. 
El S r . URQUIDI (México) expresa l a preocupación de su gobierno 
por e l hecho de que l a p a r t e proporc ional de a s i s t e n c i a que se o f r e c e 
a l a América La t ina en el programa ampliado de e x i s t e n c i a t é c n i c a 
disminuye progresivamente, no obs tan te que algunos pa í ses l a t inoame-
r i c a n o s , en t r e e l l o s e l suyo, e s t án contribuyendo a l programa con 
sumas mayores que en años a n t e r i o r e s . Observa a ese respec to que 
l a creación del Fondo Espec ia l no debe cons ide ra r se una j u s t i f i c a c i ó n 
para r educ i r l a s cont r ibuciones a l Programa Ampliado. Señala a l a 
a tención una r e so luc ión recientemente aprobada por e l Consejo Económico 
y Soc ia l 700 (XXVI) sobre programas nac iona les de a s i s t e n c i a t é c n i c a , ' .. 
en e l que se p ide a l o s gobiernos que re lac ionen sus pedidos de a s i s t e n -
c ia con l o s programas o planes de d e s a r r o l l o económico que se 
r e a l i z a n en sus p a í s e s . El Comisionado de As i s t enc ia Técnica habló 
del programa OPEX, con a r r e g l o al cual se p r e s t a r á n l o s s e r v i c i o s de 
personal t écn ico que se desempeñarán, no como consu l to re s , s ino como 
1 / El t e x t o completo de su dec la rac ión aparece en e l Documento Informativo 
N? 46. . 
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funcionarios administrativos al servicio de los gobiernos que los pidan. 
Su gobierno considera que cuando se necesitan los servicios de ese tipo 
de expertos los gobiernos interesados pueden negociar directamente con el 
Programa Ampliado de Asistencia de las Naciones Unidas para establecer los 
detalles, y no hay necesidad de crear un nuevo cuerpo de funcionarios con 
funciones administrativas. Su gobierno ha expresado serias objeciones a 
la proposición del OPEX en la XIII Asamblea General y no pudo votar a fa-
vor de ella. Abriga grandes esperanzas respecto al Fondo Especial, que 
podrá financiar proyectos mucho más ambiciosos que lo que pueden hacer 
los órganos de Asistencia Técnica. En lo que respecta a la reciente fu-
sión de la Administración de Asistencia Técnica y del Departamento de 
Asuntos Sociales y Económicos, recuerda que la mayoría de los países lati-
noamericanos no eran partidarios de esa medida cuando se la trató en la 
quinta comisión. Ha sido para él una satisfacción oir decir al Comisionado 
de Asistencia Técnica que esa fusión no afectará la estrecha colaboración 
que existe entre la Administración de Asistencia Técnica y la CEPAL, porque 
los países latinoamericanos están convencidos que no se pueden utilizar 
los recursos de asistencia técnica con el máximo provecho si no se toma 
en cuenta la valiosa experiencia de la CEPAL. las útiles investigacio-
nes y trabajos administrativos hechos en muchos países latinoamericanos 
por el personal que siguió los cursos de capacitación dictados en Santiag© 
por la CEPAL y la AAT son la mejor prueba del valor de esas actividades. 
Su gobierno acogerá con agrado la organización de un curso intensivo en 
México oportunamente. 
El Sr. LICHTFELD (Países Bajos) dice que la documentación presentada 
al Comité pinta -un cuadro notable de la variedad de actividades de 
asistencia técnica que se desarrollan en América Latina. la alteración 
en la proporción entre las contribuciones de asistencia técnica hechas 
en los países latinoamericanos y la ayuda por ellos recibida refleja 
en forma evidente el progreso económico de la región. Es evidente 
que los países latinoamericanos tienen especial interés en el papel 




desarrollo económico, sobre todo en lo que respecta a actividades 
esenciales como, por ejemplo, los estudios de recursos básicos y 
la organización de servicios administrativos» Si bien la delegación 
de los Países Bajos fue partidaria de que se creara el Fondo Especiál, 
sigue esperando que se cree eventualmente un fondo dentro de las . 
Naciones Unidas para financiar inversiones en mayor escala. Los 
Países Bajos serán uno de los principales contribuyentes del 
Fondo Especial y han aumentado su contribución al Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica. Confía en que, dada la utilidad de esos 
programas, otros países harán lo mismo. 
Describe la asistencia técnica que Surinam ha recibido de la 
parte europea del Reino, así como de la FAO, del UNICEF, de la Comisión 
del Caribe, de Puerto Rico y de los Estados Unidos, y la forma en 
que ha aprovechado esa ayuda. Los Países Bajos, por su parte, 
pueden ofrecer amplios servicios de capacitación a estudiantes 
de otros países que deseen especializarse en planificación socio-
económica, administración pública, servicios sociales, agronomía, 
ingeniería hidráulica, administración del pequeño comercio, 
cartografía aérea y electrónica. 
Para concluir, dice que los Países Bajos .están dispuestos a 
apoyar cualquier programa razonable que tenga por objeto a u m e n t a r 
la asistencia técnica a los gobiernos del hemisferio occidental. 
El Sr.•ALMEIDA SANTOS (Brasil) dice que para promover el desarrollo 
económico se necesita introducir nuevas formas de asistencia técnica 
fuera de las que ya se utilizan. Por ejemplo, se podría usar 
provechosamente de la asistencia técnica para hacer estudios finan- • 
cieros y comerciales de los mercados extranjeros de los productos 
latinoamericanos. También se debería considerar atentamente la 
conveniencia de enviar estudiantes latinoamericanos a otros países 
de la región para que se capaciten, en vez de enviarlos a escuelas 
de los países más adelantados que, si bien están en condiciones 
de dar una buena enseñanza general de tipo tradicional, no pueden 
preparar a los estudiantes para que aprendan a resolver los problemas 




Su Gobierno se siente preocupado por la disminución que se 
observa en la asistencia técnica que reciben los países latinor 
americanos en un momento en que sus necesidades van en aumento. 
Por ello apoyará decididamente cualquier medida que tienda a promover 
la cooperación entre los órganos de las Naciones Unidas para ^satis-
facer las necesidades de asistencia técnica de América Latina, 
Expresa la satisfacción de su Gobierno con los resultados de los 
cursos de capacitación dictados en Río de Janeiro por la CEPAL en 
colaboración con el Banco Nacional de Desarrollo Económico, y celebra 
la próxima creación de una oficina de la CEPAL en esa capital. 
PROBLEMAS Y POLITICA DE DESARROLLO E CONOlilGO 
(c) Política Económica (Documento de Sala de Conferencia N°17/Rev,l) 
El Sr. JATAR DOTTI (Venezuela) expresa su agrado por el documento 
que ha presentado la secretaría sobre el presupuesto como instrumento 
para la programación del desarrollo económico (E/CN.12/521), en el que 
se señala la verdadera importancia de sanos métodos presupuestarios para 
crear las condiciones generales que se necesitan para el adelanto de 
un país. Nopuecbn planearse satisfactoriamente las actividades 
económicas sino basándolas en una política monetaria y fiscal atinada. 
Cuando un presupuesto es preparado en forma adecuada, ello no sólo 
refleja los objetivos del gobierno a largo plazo sipo que además 
inspira confianza a los inversionistas particulares. 
Los presupuestos de muchos países latinoamericanos no indican 
muchas veces la verdadera modalidad que se sigue en los gastos públicos 
y en la formación de capital. Además, en algunos se clasifican como 
inversiones solamente los gastos correspondientes a empresas tangibles 
y lucrativas, en tanto que otros incluyen también en ese título los 
gastos correspondientes a educación y salud pública. Estas prácticas 
divergentes entorpecen en forma grave los análisis que se puedan hacer 
sobre las tendencias económicas generales del continente porque quedan 
muchas veces velados los objetivos principales de los diversos gobiernos. 
Como los métodos adoptados hasta ahora para remediar la situación 




l o s p r e s u p u e s t o s n e c e s i t a aprender t é c n i c a s modernas, l a d e l e g a c i ó n de 
Venezuela , j u n t o con l a s de l egac iones de B o l i v i a , Colombia, Costa R i c a , 
Cuba y Uruguay ha p re sen tado e l p royec to de r e s o l u c i ó n que f i g u r a en e l 
Documento de S a l a de Confe renc ias N° 1 7 / R e v . l , en e l que se recomienda 
a l a s e c r e t a r í a de l a CEPAL que e f e c t ú e e s t u d i o s y tome o t r a s medidas 
encaminadas a f a c i l i t a r a l o s gob ie rnos l a t i n o a m e r i c a n o s l a a d a p t a c i ó n 
de métodos e f i c a c e s de p r e p a r a c i ó n de presupuestos® 
El S r . ROSSI ( B r a s i l ) d e s c r i b e l o s t r a b a j o s hechos en su p a í s 
por l a Corporac ión I n d u s t r i a l , o r g a n i z a c i ó n compuesta de d i r i g e n t e s de 
l a i n d u s t r i a b r a s i l e ñ a , p a r a hace r f r e n t e a l a c r e c i e n t e nece s idad 
de mano de obra c a p a c i t a d a que t i e n e e l p a í s . En 1942, comenzó 
a c r e a r una ampl ia r e d de e s c u e l a s en l a s que se o f r e c e n cu r sos de 
c a p a c i t a c i ó n v o c a c i o n a l y c l a s e s n o c t u r n a s pa ra a d u l t o s . En a l g u n a s 
de sus a c t i v i d a d e s l a Corporac ión co laboró es t r echamente con e l s e c t o r 
a g r í c o l a y con l o s s i n d i c a t o s . Una de l a s f a s e s i m p o r t a n t e s de su 
t r a b a j o es l a c a p a c i t a c i ó n de i n m i g r a n t e s , que comprenderá un semes t re 
d i c t a d o e n l o s p a í s e s de o r i g e n de l o s i n m i g r a n t e s más un curso comple-
men ta r io de t r e s a c u a t r o meses de durac ión en B r a s i l . De l a misma 
manera se i n i c i ó un programa p a r a c a p a c i t a r a l o s t r a b a j a d o r e s r u r a l e s 
de l Nordes t e , a f i n de que puedan t r a b a j a r en l a s r e g i o n e s i n d u s t r i a l e s 
d e l c en t ro y d e l sur d e l p a í s . E l programa de c a p a c i t a c i ó n se f i n a n c i a 
con un descuen to de 1 por c i e n t o de l o s s a l a r i o s de l a s i n d u s t r i a s 
p a r t i c i p a n t e s . 
El señor OCADIZ (México) r ecue rda que en 1955-57 e l Departamento 
de I n v e s t i g a c i o n e s I n d u s t r i a l e s de l Banco de México h i zo vina encuea ta 
sobre l o s problemas de mano de obra de l a s i n d u s t r i a s de t r a n s f o r m a c i ó n 
d e l p a í s . Ese e s t u d i o que es tuvo l i m i t a d o a l p e r s o n a l p r o f e s i o n a l , 
s e m i - p r o f e s i o n a l y t é c n i c o c a p a c i t a d o , r e v e l ó que e x i s t e una gran 
e scasez de mano de obra aun en l a s f á b r i c a s más g r a n d e s . Pa ra hace r 
f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s de l a s i n d u s t r i a s examinadas h a b r í a que aumentar 
l a máno de obra de l a s c a t e g o r í a s n e c e s a r i a s en un 50 por c i e n t o en e l 
f u t u r o i n m e d i a t o . 
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En vista de esas conclusiones y de las evidentes necesidades que 
existen en sectores no abarcados por la encuesta, el Gobierno de 
México ha tomado medidas urgentes con ayuda de la Administración de 
Asistencia Técnica,de la UNESCO y de la OIT para ampliar sus servicios 
de capacitación. Como el programa de capacitación intensiva ha 
producido ya gran número de personal profesional, administrativo y 
técnico, México comprende perfectamente el valor de la cooperación 
internacional en este terreno. 
El Sr. PENNA (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura) hace una declaración.^ 
El Sr. MONSERRAT (Cuba) presenta un proyecto de resolución que 
figura en el Documento de Sala de Conferencias N° 4 y dice que les. 
autores pomparten plenamente las opiniones del representante de 
la UNESCO. Como uno de los principales obstáculos de la organización 
es la falta de mano de obra capacitada, una de las necesidades más -
urgentes del continente es mejorar la enseñanza primaria. La 
UNESCO merece encomio por sus sostenidos esfuerzos; el trabajo que 
hace su oficina regional en La Habana es de especial importancia 
para América Latina. 
El Sr. ALMEIDA SANTOS (Brasil) dice que la escasez de mano de 
obra capacitada resulta especialmente perjudicial para un país como 
el Brasil que ha alcanzado ya una etapa promisoria del desarrollo 
industrial. Es indispensable tener presente que el desarrollo 
económico no depende únicamente de la acumulación de haberes fijos 
sino también de la ejecución de instrumentos de "política educativa 
a largo plazo que tengan por objeto crear el perspnal capacitado 
necesario para acelerar el crecimiento industrial. Se necesita 
mayor número y mejor calidad de personal capacitado no sólo para la 
industrialización sino también para aumentar la productividad en 
la agricultura y en los otros campos tradicionales de actividad de 
América Latina. Muchas veces se puede aumentar la productividad 
2/ El texto completo' de su declaración aparece en el Documento 




s in ningún gran gasto de c a p i t a l s i se in t roducen simplemente t é c n i c a s 
modernas y mayor capac i t ac ión en l a mano de obra . 
Tanto en l a i n d u s t r i a como en o t r o s sec to res e l problema de l a mano 
de obra se hace más agudo por la d i f u s i ó n d e l ana l fabe t i smo . B r a s i l ha 
ten ido e s p e c i a l e s d i f i c u l t a d e s con algunos de l o s h a b i t a n t e s de l a reg ión 
nordes te , a l o s que se debe enseñar l o s conceptos más rudimentar ios an t e s 
de poder los u t i l i z a r en cua lqu ie r c l ase de proceso i n d u s t r i a l . Por l o 
t a n t o su delegación acoge con agrado cua lqu i e r propuesta de r educ i r l a t a s a 
de ana l f abe t i smo . 
E l S r . DIAZ (COLOMBIA) d ice que e l documento presentado por e l Comité 
Intergubernamental de migraciones europeas i nd i ca en qué forma l a migración 
p l a n i f i c a d a puede c o n t r i b u i r a l desarrollo de l a América Lat ina e i nd i ca 
l a s d i v e r s a s maneras en que dicho Comité puede ayudar a l o s gobiernos» 
La mano de obra e spec ia l i zada t i e n e v i t a l importancia para e l d e s a r r o l l o 
económico porque no sólo aumenta l a product iv idad d e l c a p i t a l e x i s t e n t e 
sino que además a t r a e c a p i t a l d e l e x t e r i o r . América Lat ina s in embargo, 
aunque su población no es en r i g o r demasiado escasa , carece de l a cant idad 
necesa r i a de persona l capaci tado y, en consecuencia , n e c e s i t a r e c u r r i r 
simultáneamente a un proceso a largo plazo de mejoramiento de sus s e r v i c i o s 
de capac i t ac ión y a l a inmigración organizada . A ese r e s p e c t o , e l CIME 
ha hecho una labor muy v a l i o s a desde l a fecha de su creación en 1955. Las 
r e l a c i o n e s de Colombia ..con ese organismo se r i gen por un acuerdo e s p e c i a l que 
comprende una c l áusu la sobre aceptac ión de mano de obra e s p e c i a l i z a d a , p lanes 
para f a c i l i t a r l a reunión de f a m i l i a s separadas y r ad icac ión de grupos 
de inmigran tes . 
Al des t aca r e l va lo r de l o s t r a b a j o s de l a CIME no pretende d i sminui r 
l a cont r ibuc ión de l a OIT, de l a UNESCO y de o t r a s o rgan izac iones . Los 
e s tud ios sobre l o s problemas de l a mano de obra deben cont inuarse con e l 
c r i t e r i o más amplio p o s i b l e . 
E l S r . BAIDINBLLI (Argentina) d i ce que e l rápido crecimiento de l a s 
i n d u s t r i a s de t rans formación en l a Argentina en l o s ú l t imos 20 años ha creado 
una demanda siempre c r e c i e n t e de obreros e spec i a l i z ados . Los s e r v i c i o s de 
capac i tac ión t é c n i c a que se crearon para hacer f r e n t e a esa demanda demostra-
ron desgraciadamente no se r s u f i c i e n t e s y l a ca l idad de l o s obreros e s p e c i a l i -
zados que egresan de esos s e r v i c i o s va r í a grandemente. Las d i f i c u l t a d e s 
/ s e deben 
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se deben principalmente a la falta de material de enseñanza, a la falta 
de locales adecuados y a la escasez de maestros de dedicación exclusiva. 
Como consecuencia de esa situación, algunos fabricantes han creado 
centros de capacitación en las fábricas; pero aun esa solución no ha 
sido más que un remedio parcial. El problema se complica por el enorme 
número de vehículos auto-motores anticuados, cuyo mantenimiento absorbe 
los servicios de muchos mecánicos que podrían trabajar con mayor provecho en 
las fábricas. 
Las dificultades no se limitan a la industria: la falta de mano de 
obra especializada entorpece también el progreso de los trabajos de control 
de la erosión del suelo y demora la introducción de técnicas modernas en 
la agricultura. Los cursos intensivos de capacitación no siempre sirven 
para vencer la tradicional actitud conservadora de los agricultores. 
Su Gobierno se da cuenta de la necesidad de tomar medidas en todos 
los niveles-y es el primero en admitir que aún en las universidades 
argentinas se da demasiada importancia a los enfoques teóricos. Por lo 
tanto acoge con agrado cualquier iniciativa conjunta que puede servir 
para hallar una solución satisfactoria al problema de la mano de obra 
especializada. 
El Sr. LETQNDOT (Francia) dice que su delegación apoya calurosamente 
el proyecto de resolución presentado, no sólo por el tradicional interés 
de Francia en la educación sino porque en él se reconoce el valor de la 
capacitación para el desarrollo económico. De la misma manera, considerando 
que la inversión en mano de obra tiene igual importancia que la inversión 
en equipo, acoge con agrado todos los esfuerzos hechos para promover la 
migración ordenada de mano de obra capacitada. 
Su delegación.espera que el Fondo Especial dedique una parte 
importante de sus recursos a los programas de capacitación. El Gobierno 
de Francia, por su parte, siempre estará en condiciones de facilitar 
personal docente y de recibir en sus escuelas cierto número de alumnos 
para cursos especiales de capacitación. A este respecto cita el trabajo 
hecho por el Centro Técnico Franco-peruano de Lima, que ha ayudado a 
preparar no sólo a obreros especializados y técnicos sino también maestros 




DESARROLLO ECONOMICO E INTEGRACION DE AMERICA CENTRAL 
E l S r . MORERA BATRES (Costa Rica) hace una d e c l a r a c i ó n . ^ 
E l S r . FUENTES MOHR (Guatemala) d ice que l a i n t e g r a c i ó n económica 
completa de América Cent ra l exige que se amplíe e l comercio l i b r e y que se 
introduzcan p r á c t i c a s aduaneras un i formes . Los p a í s e s centroamericanos , 
después de c o n s i d e r a r l o como cor respondía , dec id i e ron que se ob tendr í an 
r e s u l t a d o s más r áp idos s i se d i e se mayor impor tanc ia a l aspec to aduanero» 
En e l Tratado de Libre Comercio e I n t e g r a c i ó n Económica de América C e n t r a l 
se ha p r e v i s t o l a uniformidad inmediata en c i e r t o s casos y una uniformidad 
progresivamente mayor en e l f u t u r o . E l proceso puede r e s u l t a r con e l 
tiempo un precedente ú t i l pa ra o t r o s p a í s e s . E l o b j e t i v o que se acordó 
p e r s e g u i r es l a completa uni formidad, y se rechazaron l o s s i s t emas de. 
compensación por su exces iva complej idad. Los pa í se s i n t e r e s a d o s ya 
han acordado e n t r e o t r a s cosas una t a s a uniforme d e l v a l o r c . i . f . de 
los productos que deben pagar derechos ad-valorem. 
En cuanto a nomenclatura aduanera ya se ha logrado ,uni formidad 
r e spec to de cerca d e l 80 por c i e n t o de l o s productos a l o s que se a p l i c a 
e l t r a t a d o de l i b r e comercio, y e l proceso quedará terminado den t ro de poco. 
E l S r . SANCHEZ AGUILLON (E l Salvador) agradece a l a s e c r e t a r í a 
de l a CEPAL por su ayuda para compilar e l informe sobre e l d e s a r r o l l o 
económico de E l Salvador (E/CN.12/495)« Los e s t u d i o s p r e l i m i n a r e s hechos 
para e l informe han ayudado grademente a su Gobierno, pues en e l l o s se 
ponen de r e l i e v e l o s problemas más u rgen tes que t i e n e e l p a í s . E l 
gobierno ha l l egado a l a conclusión de que, en v i s t a de l a b a j a de l a 
demanda de l o s productos t r a d i c i o n a l e s d e l p a í s y e l cons igu ien te 
d e b i l i t a m i e n t o d e l mercado i n t e r n o , e l a c t u a l r i tmo de crec imiento 
de l a capacidad de importación solamente se puede mantener s i se 
a j u s t a toda l a e s t r u c t u r a económica. En l o s e s t u d i o s se confirmó también 
que l a p o l í t i c a t a n t a s veces propugnada de r e s t r i n g i r l a s impor tac iones 
y aumentar l a s importaciones no puede r e s o l v e r l o s problemas de América 
C e n t r a l , cuya fórmula para l o g r a r e l d e s a r r o l l o debe c o n s i s t i r en l a 
i n t e g r a c i ó n s u b r r e g i o n a l . 
Para t e r m i n a r , des taca e l v a l o r de los e s t u d i o s económicos de l o s 
p a í s e s centroamericanos como forma de c r e a r p l anes comunes de a c c i ó n . 
Se l evan ta l a s e s ión a l a s 13.15 horas 
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